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reznicama i kulturom tkiva.
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tomi kesten (C. dentata (Marshall) Borkh.). Navedene vrste 
značajne su od davnina zbog kvalitetnog drva i jestivih, vrlo 
hranjivih plodova (Johnson 1988; Lang i sur. 2006; Corre-
doira i sur. 2017).
Europski pitomi kesten jedina je europska vrsta roda Ca-









Mill.), japanski pitomi kesten (C. crenata Sieb. et Zucc.), 
kineski pitomi kesten (C. mollissima Blume) i američki pi-
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sutna su i kultivirana stabla, poznata pod nazivom maruni. 
Maruni su selekcionirane sorte (kultivari) europskog pito-
mog kestena, uzgajane radi krupnoće i kvalitete plodova 
(Idžojtić i sur. 2012; Poljak i sur. 2016, 2021). Prema talijan-













































































Tehnike cijepljenja pitomog kestena i maruna – 
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Slika 1. Plantaža euro-japanskih hibrida pitomog kestena.
Figure 1 Chestnut plantation with Euro-Japanese hybrids.
Slika 2. Načini cijepljenja pitomog kestena (autorica Marija Ana Turčić).
Figure 2 Sweet chestnut grafting techniques (author Marija Ana Turčić).
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bro kalusirao te su plemka i podloga srasle, ponovno oma-
tanje elastičnom folijom nije potrebno. Sve pupove i iz-




(Maltoni i sur. 2001).
Za pravilno cijepljenje bitno je plemku uzeti u optimalno 
doba godine, kao i odabrati plemku dobre starosti, odno-













Slika 3. Lovranski marun: (A) plodovi; (B) spoj između podloge i plemke.
Figure 3 Lovran marron: (A) fruits; (B) graft union between rootstock and scion.



































































5 mg/g  indol-3-maslačne kiseline  (IBA od  eng.  indole-
3-butyric acid) i 5 mg/g IAA; 10 mg/g IBA; 4 mg/g IAA i 4 





Slika 4. Cijepljenje u raskol.
Figure 4 Cleft graft.
Slika 5. Cijepljenje na engleski spoj.
Figure 5 Whip graft.











































u nekih vrsta (Relf i Ball 2009).
Pitomi kesteni se teško zakorjenjuju, za što je odgovorno 
više razloga. U istraživanju iz 1964. godine (Vietiez i sur. 






































Za optimizaciju umnažanja izdanaka in vitro (Vietiez i Vi-
etiez 1983), korištene su različite hranidbene podloge, s ra-
zličitim koncentracijama iona NO3- i benzilaminopurina 




podlogama s polovičnom koncentracijom iona NO3- od one 
optimalne za umnožavanje izdanaka uz dodatak IBA-e.










































na određene patogene  (Zhang  i  sur.  2013) uvođenjem 
transgena u somatske embrije (Zhang i sur. 2011; Corredo-































































































jaju  izravno  iz  europskih  rasadnika. Takve  su podloge 
također i mikorizirane (Drvodelić 2019). Najbolje rezultate 
postiže hibrid ‘Bouche de Betizac’, koji se najčešće i sadi, 





























































































































































































the Western Part of the Balkan Peninsula, and Evidence of Mar-
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propagated vegetatively. Grafting is the most common method of vegetative propagation of marrons 
in tree nurseries. Other vegetative methods discussed are propagation by layering, cuttings and tissue 
culture, occasionally used in the reproduction of sweet chestnut.
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